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Thesis consists of three chapters. Object of study is the essence and basic 
concepts of event tourism, the concept of clustering of the tourism sector. The 
object of research is the processes of planning, organizing and conducting the 
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Thesis deals with theoretical aspects of essence and basic concepts of event 
tourism, the concept of clustering of the tourism sector/ 
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Актуальність теми. Події є найважливішим мотивуючим фактором у 
туризмі. Завдяки наявності у світі різноманітних подій, які приваблюють 
туристів, зародився новий вид туризму – подієвий або івент-туризм, який 
швидко розвивається у сучасних умовах. 
Україна не відстає в розвитку подієвого туризму від західних країн, 
протягом останніх років в регіонах України набуває динамічного розвитку та 
спрямований на проведення широкомасштабних спортивних, культурно-
розважальних видовищ, що приваблюють туристів до регіонів проведення. З 
цих позицій подієвий туризм розглядається як вагоме джерело формування 
позитивного іміджу регіону. 
Розвиток на ринку туристичних послуг подієвого туризму зумовили 
підвищення попиту серед споживачів на цей досить новий напрям в 
означеній галузі. З року в рік кількість відвідувачів подієвих турів зростає, 
що викликає необхідність у створенні модернізованої інфраструктури, 
вивченні туристичного попиту на подієвий туризм та факторів, що 
впливають на нього, підготовці спеціалістів для взаємодії зі споживачами під 
час проведення заходів та залученні грошових коштів для просування, 
реалізації та розвитку event-турів. 
 Для більш ефективного просування туристичних послуг у комплексі 
створюються різні види кластерів, у тому числі і туристичних.  
Впровадження подієвого туризму на території України сприятиме 
підвищенню економічного рівня країни, розвитку внутрішнього туризму та 
росту туристопотоків. Щороку подієвий туризм в Одеському регіоні набуває 
розвитку великими темпами  Тому є гостра необхідність в розробці науко-
обгрунтованої стратегії розвитку подій, заснованої на кластерному підході.  
Мета кваліфікаційної роботи є формування ситуативного подієво-
туристичного кластеру в місті Одеса. 




- вивчення сутності та особливостей подієвого туризму; 
- визначити сутність кластерної політики та особливості організації 
кластерів туристичної сфери України; 
- показати, що собою уявляє фестиваль «Одеська гуморина», його 
основні особливості; 
- проаналізувати процес формування та реалізації фестивального 
продукту; 
- зробити SWOT- аналіз щодо створення кластерів подієвого туризму в 
місті Одеса; 
- оцінка програми розвитку туризму в м. Одесі та розробка пропозицій 
щодо удосконалення подієвого туризму в місті; 
- сформувати ситуативний кластер подієвого туризму «Одеський 
фестиваль сміху». 
Об’єкт дослідження кваліфікаційної роботи є процеси планування, 
організації та проведення фестивалю «Одеська гуморина». 
Предмет дослідження кваліфікаційної роботи є впровадження шляхів 
розвитку родієвого туризму в місті Одеса та створення ситуативного 
кластеру родієвого туризму «Одеський фестиваль сміху». 
 У роботі використано наступні методи дослідження: логічно-
теоретичний (при дослідженні сутності подієвого туризму); системного 
аналізу і синтезу, узагальнення (при дослідженні проблемних аспектів 
розвитку подієвого туризму в Одеському регіоні та в Україні загалом).  
Для оцінки зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку кластерів, що 
складаються в межах досліджуваної території і дія яких відображається 
негативним або позитивним чином на розвиток кластерів подієвого туризму, 
було використано стратегічний аналіз. 
Інформаційною базою дослідження є програма розвитку культури та 
туризму в місті Одеса, програма розвитку туризму та курортів в Одеській 
області, нормативно-законодавчі акти щодо створення кластерної системи в 
туристичній сфері.  
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 Теоретичну основу магістерської роботи становлять наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Процесу становлення та розвитку 
подієвого туризму присвячені наукові праці зарубіжних та вітчизняних 
дослідників, зокрема О. Алєксєєвої, А. Бабкіна, І. Давиденко, Я. Гончаренко, 
О. Шикіна, А. Парфіненко, D. Getz, Джо Голдблатт та багатьох інших.  
 Разом з тим, теоретичні та практичні засади розвитку політики 
подієвого туризму у регіонах країни знаходиться на початковій стадії 
формування. Своєю новизною вони ще не отримали комплексного 
висвітлення у наукових дослідженнях. 
Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (54 найменувань). 
Загальний  обсяг кваліфікаційної роботи становить 71 сторінок 
комп’ютерного тексту. Основний зміст викладено на 58 сторінках. Робота 



















У кваліфікаційній роботі досліджено можливості розвитку подієвого туризму 
та створення подієвих кластерів в місті Одеса. Основні висновки й 
результати, одержані в ході дослідження, полягають у наступному. 
1. Визначено, що подієвий  туризм – це  вид туризму, тобто 
переміщення людей щодо їх постійного місця проживання, не пов’язаний з 
оплачуваною діяльністю, що націлений на отримання синергетичного 
соціально-економічного довготривалого ефекту, що здійснюється відповідно 
до розробленої програми з організації та періодичного проведення на певній 
території широкомасштабних просвітницьких, спортивних, культурно-
розважальних заходів, ефективність яких залежить від поінформованості 
суспільства, статусу та престижу події. 
Івент–індустрія існувала ще з давніх часів. Становлення подієвого 
туризму було пов'язано з подорожами древніх греків в місця проведення 
великих спортивних змагань і театральних конкурсів. З кожним сторіччям 
подієві заходи набували все більшої необхідності: щорічні ярмарки, 
карнавали, політичні конгресі. Але як термін «подієвий туризм» сформувався 
наприкінці ХХ століття. 
На даний момент подієвий туризм є найперспективнішим видом 
туризму на міжнародному рівні, який динамічно розвивається та сприяє 
залученню споживачів туристичних послуг незалежно від сезону. 
Особливостями подієвого туризму є: відсутність сезонності; можливість 
прогнозування; масовість; інтерактивність; інноваційність; регулярність 
подій; стимулювання повторного відвідування дестинацій; видовищність. 
2. Кластеризація – це процес формування і функціонування певних 
галузевих і міжгалузевих територіальних господарських структур.  
Створення об’єднання підприємств у формі кластера є сучасним напрямом 
регулювання туристичної діяльності в Україні і може створювати певні 
конкурентні переваги. Тому об’єднання підприємств у формі кластера є 
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вигідним та має багато переваг, але відсутність спеціального закону в Україні 
щодо кластерів не дає можливості повноцінно регулювати їхню діяльність. 
3. «Одеська гуморина» є унікальним та досить масштабним фестивалем 
та з кожним роком привертає все більшу увагу одеситів і гостей інших 
куточків України та відвідувачів інших країн. Тому «Гуморина» як об’єкт 
подієвого туризму може стати найважливішим ресурсом для залучення 
різних сегментів відвідувачів і формування туристичної привабливості Одеси 
у глобальних туристичних потоках. 
4. Організаційна структура «Одеська гуморина» є комплексною. 
Головними івенторами «Одеської гуморини» вважається благодійний фонд 
«Холідейз», але головну роль у створенні свята покладено на Департамент 
культури та туризму Одеської міської ради.  
5. Встановлено, що концепція  створення кластерів подієвого туризму в 
Одесі є дуже перспективною, яка може дати відносно швидкий і позитивний 
економічний ефект. До проблем створення родієвого кластеру в Одесі можна 
віднести: нерозвиненість інфраструктури і транспорту, брак туристських 
кадрів; тривалий період формування кластера, низький рівень кооперації, 
партнерських відносин, кластеризації сфери послуг в регіоні;. 
6. Проаналізовано діяльність органів місцевого самоврядування, та 
програму розвитку туризму в м. Одесі, та зроблено наступні висновки. 
Органи місцевого самоврядування створюють всі необхідні умови для  
 популяризації туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та 
фестивальну діяльність. 
 Протягом 2016-2019 рр. відділом мистецтв та культурно освітніх 
закладів департаменту культури та туризму Одеської міської ради було 
проведено більш ніж 1200 заходів та культурологічних проектів, серед яких 
найбільш яскравими є: фестиваль «Гуморина»; Міжнародний фестиваль 
класичної музики «ODESSA CLASSICS»; Одеський міжнародний 
кінофестиваль; Вишиванковий фестиваль; Міжнародний фестиваль «Золоті 
скрипки Одеси»; Міжнародний джазовий фестиваль «Одеса ДжазФест»; 
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Але зрештою, кількість подієвих турів до Одеси досить мала, хоча 
подій є надзвичайно багато. Позитивних зрушень можна досягти завдяки 
інтенсивній розбудові туристичної інфраструктури, співпраці державного та 
приватного секторів у сфері популяризації туристичного потенціалу міста,  
 Виконання передбачених заходів дасть змогу:  
 - забезпечити зростання туристичних потоків; 
- збільшить доходи до місцевого бюджету;  
 - збільшити зайнятість населення у туризмі та суміжних галузях;  
 - популяризувати Одесу як туристичну дестинацію подієвих турів;  
Отже подієвий  туризм набуває значного розголосу і має великі 
перспективи для свого існування і розвитку в Одесі. 
7. Основним завданням кластеру «Одеський фестиваль гумору» є 
досягнення між учасниками кластера нерозривного та взаємозалежного 
співробітництва в організації «Одеської гуморини».  Створення ситуативного 
подієво-туристичного кластеру «Одеський фестиваль сміху» забезпечить нові 
можливості для розвитку існуючих та створення нових об’єднань в 
туристичній галузі міста та регіону, сприятиме розробці стратегії просування 
подієвої туристичної пропозиції, збільшить потік туристів, призведе до 
збільшення доходу у бюджет міста, та сприятиме створенню іміджу Одеси, 
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